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NOUVELLES SUR LE WEB
José Igartua nous annonce que le site Histoire-Hypermédia, produit par le département
d’histoire de l’UQAM en collaboration avec les départements d’histoire de l’Université
Laval et de l’Université de Montréal, est maintenant accessible à une nouvelle
adresse plus commode, http://www.h-h.ca. On n’a plus besoin de code d’accès 
et de mot de passe pour le consulter, sauf pour les reproductions d’ouvrages 
bibliographiques qui sont l’objet de droits d’auteur. Le site s’est également enrichi
de références à des ouvrages encyclopédiques sur l’histoire juive. Rappelons que le
site offre une sélection commentée de références à des ouvrages encyclopédiques, 
à des manuels et synthèses, à des atlas historiques, à des ouvrages bibliographiques
et à des répertoires d’historiens. Cette sélection est conçue pour des étudiants de
premier cycle en histoire. Le site propose en outre des tutoriels sur la recherche 
bibliographique en histoire et sur le recours aux instruments de recherche 
informatisés.  Le site est sous la responsabilité de José Igartua.
Par ailleurs, en mai dernier, la Société historique du Canada, en collaboration avec 
la firme Chinook Multimedia Inc., a procédé au lancement du Portail vers l’histoire
canadienne (http://www.histoireeducanada.ca). Ce portail contient un ensemble 
de ressources sur l’histoire canadienne, notamment une sélection commentée de
sites Web, disponible sous la rubrique « Recherche/simple ». Chaque site fait l’objet
d’un commentaire et d’un classement par sujet et, par période et par aire géographique.
Le portail contiendra également les comptes rendus des sites Web publiés dans la
Revue d’histoire de l’Amérique française. Le projet a reçu l’appui du Bureau du Canada
pour le millénaire ainsi que du ministère du Patrimoine canadien. C’est José Igartua
qui est chargé de ce projet pour le compte de la Société historique du Canada.
